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Ⅲ お わ り に
白内障術直後の前房出血がIOLに付着し，混
濁を形成，視力障害をきたした症例を経験し
た。赤血球のIOLへの付着には，生体のIOLに
対する異物反応が関与したと考えた。IOLの混
濁はYAGレーザーの使用によって早期に除去
することが可能であった。
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図3 YAGレーザー直前の右眼細隙灯顕微鏡所見
手術64日後
図4 YAGレーザー直後の右眼細隙灯顕微鏡所見
手術64日後
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